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Aquest volum del Bol/etí de la 
Societat d'Historia Natural de les 
Balears té una especial significació; 
malgrat dur-ne el número 37 al seu 
110m, correspon als 40 anys de la 
publicació com a revista científica de 
periodicitat anual. 
dificultats economiques que ha hagut de 
superar. Aquest fet és inherent a la 
major part de les associacions culturals 
del nostre país, on les tasques culturals 
mai han estat afavorides de manera 
clara pels poders establerts. Els anys 
1971 i 1978 el Bol/etí no va sortir, i 
deis anys 1989 i 1990 se'n va fer un 
volum doble amb un sol número; per 
aixo els quaranta anys de publicació del 
Bol/etí no es corresponen amb el núme-
ro de 110m. 
Durant aquest període de temps, 
el Bol/etí ha sortit practicament sense 
interrupció malgrat les nombroses 
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Breu historia del Bolletí de la 
Societat d'História Natural de les 
Balears 
La historia del Bol/etí de la SHNB 
és encara una mica més I/arga, ja que 
s'inicia el 20 de febrer de 1951, quan 
apareix per primera vegada amb el nom 
de «Boletín de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural. Sección de 
Baleares». En aquel/s moments era un 
simple ful/etó informatiu de 4 pagines 
amb notícies d'algunes trobal/es cientí-
fiques i on predominen les comunica-
cions, ressenyes, avisos i notificacions 
de les activitats d'aquest grup de pio-
ners que en el primer ful/etó s'autode-
nomina Societat de Naturalistes de Ba-
lears i que es constituí a comenc;:a-
ments de gener de 1948 com a una 
secció de la RSEHN. .. 
Les característiques d'edició d'a-
quest primer Bol/etí -quatre pagines, o 
més rarament el doble, que apareixen 
amb una periodicitat mensual o bimen-
sual-, així com els seus continguts es 
mantenen al I/arg de 1952; pero aquest 
any hi trobam un canvi molt significatiu 
en el seu nom, que passa a ser "Bole-
tín de la Sociedad de Historia Natural 
de Baleares», malgrat la decissió de 
deixar de ser una secció de la RSHNB 
i constituir-se com a societat indepen-
dent no va tenir l/oc fins a la reunió del 
dia 6 d'abril. A finals d'aquest any de 
1952 s'anomena una Comissió de 
publicacions, encarregada de la redacció 
i revisió deis trebal/s que s'havien de 
publicar al Bol/etí, i s'acorda la seva 
publicació en forma de quatre fascicles 
anuals d'aparició trimestral. 
Els anys 1953 i 1954 es poden 
considerar com a un període de prova 
per arribar al que, definitivament, havia 
de ser el Bol/etí; els podríem comparar 
al que avui en dia són els números O 
d'una revista. Així mateix són un ciar 
exemple de les dificultats per tirar 
endavant una revista científica. L'any 
1953 apareixen sois dos fascicles 
separats i a I'any següent surt un 
volum amb indicació expressa de que 
inclou els quatre fascicles. Finalment 
I'any 1955 apareix per primera vegada 
el Bol/etí com a una publicació en un 
sol volum anual i numerada correlati-
vament. Des d'aquest primers moments 
ja es defineix clarament el que ha de 
ser el Bol/etí: una revista científica amb 
una serie de seccions diferents que 
s'han mantingut practicament constants 
al I/arg del seu període de publicació, 
com són les ressenyes bibliografiques, 
les notícies deis socis, petites notes de 
trobal/es científiques i, evidentment, els 
articles científics. 
El pas del temps sempre es fa 
sentir i en una revista científica encara 
més; per aixo cap a finals deis anys 
setanta és palesa la necessitat d'in-
troduir modificacions en /'estructura del 
Bol/etí per tal d'adequar-Io als nous 
temps. L'any 1980 apareix per primera 
vegada amb la denominació actual 
«Bol/etí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears» i al I/arg de la decada 
els articles presenten una estructura 
cada vegada més uniforme, s'inclouen 
resums en diferents I/engües -angles i 
catala són clarament predominants-, 
apareixen les paraules clau que són 
tradu·ides a I'angles i el mateix es fa 
amb els peus de figures; així mateix 
s'inclou una traducció anglesa deis títols 
deis trebal/s a I'índex del Bol/etí, per tal 
d'una major difussió deis trebal/s amb 
la seva aparició en els IIistats interna-
cionals. 
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Finalment, a partir de I'any 1991 el 
Bolletí es publica amb la presentació 
actual que inclou de forma sistematit-
zada les aportacions deis anys anteriors 
-limitant els resums al de la IIengua 
propia del treball i a la corresponent 
traducció anglesa- i suposa un canvi 
d'imatge molt gran en modificar el 
format interior del Bolletí amb una 
estructuració en dues columnes, acom-
panyada d'un intent de modernització 
de la portada. A més a més, s'intro-
dueix al comengament de cada volum 
un article editorial -equivalent a les 
revisions que apareixen en algunes re-
vistes-, que remarca I'estat de la 
qüestió sobre un determinat tema, i és 
escrit per un especialista en la materia 








Fig. 1. Dades percentuals de les tematiques 
tractades en els articles publicats al Balletí. 
Entre parentesi nombre d'articles. 
Fig. 1. Percentages af the tapies af every 
article published in the Bolletí. In brackets, 
total number af articles. 
Els treballs del Bolfetí 
Des del seu inici al Bolletí s'han 
publicat un total de 448 treballs 
científics, sense incloure-hi els del 
present volum. Un aspecte interessant 
és el d'analitzar la tematica tractada; 
així com les localitats de les arees 
d'estudi. 
Pel que fa a la tematica tractada, 
a la Fig. 1 s'observa que els aspectes 
zoologics (37,50%) i paleontologics 
(27,46%) són els que han rebut una 
major atenció, amb molta diferencia 
sobre la resta. Si hi afegim els treballs 
botanics (14,51 %) i els geologics 
(11,16%), tan sois queda un 9,38% 
d'articles, que apareixen agrupats dins 
la tematica d'altres i que corres ponen a 
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Fig. 2. Dades percentuals de les arees de 
referencia geogrMiques on es situen els 
articles publicats al Bal/etí. Entre parentesi 
nombre d'articles. 
Fig. 2. Percentages of the geographical 
reference quated on every article published 
in the Bolletí. In brackets, total number af 
articles. 
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Fig. 3. Dades percentuals de la procedencia 
geografica deis autors deis articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 3. Percentages of the author's 
natíonalíty of every artícle publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
natural, la major part deis quals són 
articles d'ecologia. 
En relació a I'area d'estudi (Fig. 2), 
quasi un 90% deis articles publicats 
corresponen a les Balears, en concor-
dancia amb els objectius fonamentals 
del Bolletí, i es troben repartits en tre-
balls referits a tot el conjunt de I'ar-
xipelag (23,21%) o a Mallorca (50,67%), 
de forma majoritaria. Els referits a Me-
norca (6,70%), a les Pitiüses (4,91%) i, 
molt particularment, a Cabrera (1,56%) 
suposen fraccions petites, fins i tot infe-
riors a la corresponent a localitats situa-
des fora de I'ambit balear (8,48%). A-
questes darreres estan localitzades ba-
sicament a I'entorn de la Mediterrania Oc-
cidental. També hi ha quasi un 4,46% 
d'articles que no estan referits de forma 
concreta a cap ambit geografic. 
Els autors deis treballs 
De I'analisi realitzada sobre els 
autors deis treballs publicats al Bolletí 
3 o més 
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Fig. 4. Dades percentuals referents al nom-
bre d'autors que signen els articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 4. Percentages of the number of 
authors sígníng every article publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
se'n poden extreure algunes conclu-
sions prou interessants. 
En relació a la seva procedencia, 
s'observa (Fig. 3) que les aportacions 
d'autors del nostre entorn cultural més 
proper, és a dir les Balears, consti-
tueixen mes de les tres quartes parts 
(77,46%) deis articles rebuts, un 
14,29% corresponen a autors de la res-
ta de I'estat espanyol, mentre que un 
8,25% corres ponen a autors estrangers. 
Pel que fa al nombre d'autors deis 
treballs, es pot constatar que la major 
part (Fig. 4) estan signats per un sol 
autor (quasi el 61,83%), mentre que un 
28,12% apareixen signats per dos 
autors i només un 10,04% esta signat 
per tres o més autors. 
És interessant assenyalar que la . 
majoria deis treballs publicats al Bolletí 
han estat escrits per socis de la 
Societat, encara que són nombrases les 
aportacions de no socis. S'ha de desta-
car molt particularment el fet de que al 
comenCfament els autors eren majori-
tariament socis amateurs, que amb una 
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gran forga de voluntat i amb molts 
pocs mitjans materials aconseguiren 
donar una trascendencia científica de 
primer ordre al Bol/etí, i que comences 
a esser reconegut fora de I'ambit 
balear. Les aportacions d'autors des de 
la península i de I'estranger, que 
inicialment foren resultat de I'amistat i 
I'esforg particular deis socis, es veuen 
clarament afavorides i s'incrementen 
des de la creació de la Universitat de 
les IIles Balears, una vegada 
consolidats els estudis científics, a 
finals deis anys setanta. 
Un darrer aspecte que mereix ser 
considerat és el relatiu a I'idioma 
emprat pels autors en la redacció deis 
treballs publicats al Bol/etí. La varietat 
de lIengües és gran i així se'n han 
publicat d'escrits en alemany, angles, 
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Fig. 5. Dades percentuals de la lIengua 
utilitzada en la redacció deis articles 
publicats al Bol/etí. Entre parentesi nombre 
d'articles. 
Fig. 5. Percentages of the languages used 
in the composition of every arUcle pub/ished 
in the Bolletí. In brackets, total number of 
artie/es. 
distribució és molt irregular (Fig. 5); ja 
que més de tres quartes parts 
corres ponen al castella (77,68%), un 
16,07% al catala i d'entre les lIengües 
estrangeres (6,25%) I'angles domina 
clarament sobre la resta. 
La varietat lingüística emprada en 
els treballs reflecteix, en part, la 
procedencia geografica diversa del 
autors, pero també s'ha vist condiciona-
da per altres factors. Així, el primer 
article en catala es publica I'any 1979 i 
d'aleshores enga el nombre d'articles en 
aquesta lIengua s'ha incrementat fins 
arribar a més de la meitat deis 
publicats. Així mateix, I'angles s'ha 
imposat com a idioma científic universal 
la qual cosa ha suposat un increment 
de les publicacions en Ilengua anglesa, 
fet igualment potenciat per I'interes deis 
editors, a finals de la decada deis 
vuitanta i a comengaments deis noranta, 
de donar rellevancia internacional al 
Bol/etí, amb la seva presencia als 
lIistats internacionals informatitzats de 
bases de dades. 
Apendixs 
A continuació es recullen en dos 
apendixs tots els articles publicats en el 
Bol/etí, ordenats per volums i dins 
d'aquests per ordre alfabetic d'autors, 
amb indicació de I'any de publicació i 
pagines que corresponen a I'article; i un 
segon Ilistat per ordre alfabetic d'autors 
-primer signant de I'article-, amb 
indicació del volum i pagines de I'article 
signat. 
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